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Memoir of Osaka University Talked by Emeritus Professor Masakazu Okubo
Toshimitsu Nakao, Masaki Kan and Takeshi Abe
?This is a record of the talk of Emeritus Professor Masakazu Okubo related to the history of 
Osaka University. Professor Okubo, who had conducted research on architectural engineering as an 
associate professor at the Faculty of Engineering of Osaka University, was invited as a professor of 
public administration by the Faculty of Law in the same university in April 1976. Professor Okubo 
energetically promoted to make physical master plans of such new towns as Senri in Osaka Prefecture, 
Yashiro in Hyogo Prefecture and so on, while he scrutinized many foreign cases of spatial planning. 
Supported by such rich knowledge and experience, he greatly contributed to beautifully arranging 
the environment of Osaka University. During the period from April 1985 till March 1987, as Dean, 
Professor Okubo succeeded in setting up a new chair, Law and Political Science about the Third 
World, at the Faculty of Law. He also insisted on the importance of the collaboration between the local 
society and Osaka University, which was well accepted by the authorities of Osaka University. Adding 
to them, Professor Okubo recalled tekijyuku, the protection of which he earnestly proceeded.
